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Dongshan island is the second largest island of Fujian province. Since the 1990s, 
local fishing technology has developed rapidly. With the popularity of aquiculture 
both in shallow sea and fresh water and the introduction of low temperature cold 
storage technology, the structure of the production of aquatic products has been 
changed greatly, which brought rapid development to the aquatic products processing 
industry. The research site-Haiyuan Aquatic Products Processing Factory grew up 
under this background. Haiyuan Aquatic Products Processing Factory is a 
labour-intensive regularization factory which developed from a small family 
workshop, it has absorb many female labor both from the surrounding villages and 
adjacent counties. In this condition, many women abandon agriculture or fishery in 
differrent degree, and work in factory, live a new liftstyle, their basic necessities of 
life and labor environment have undergone a fundamental change. Their working state 
have changed from unpaid housework or unstable low-income farming (fishery) into 
factory work, in this way, they have become economically independent, and their 
dependence on her husband and family have been greatly weakened, which enhanced 
their independent consciousness; They have more freedom and control right on the 
family income, their status in the family are also improved. However, as the idea of 
the distinction of expected male and female is deep-rooted in Chiese traditional 
culture, these female workers have not been able to completely get rid of the influence 
and constraint of patriarchy, although the housework they undertake has been eased, 
they couldn’t free themselves form the “ men outside, women inside” view. 
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